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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
MEMÒRIA PER AL CONCURS DE PROJECTES PEL PROJECTE URBÀ DE L'ESPAI LLIURE DE LA PLAÇA DE 
LES GLÒRIES CATALANES DE LA CIUTAT DE BARCELONA 
Autors: Eduard Bru, Neus Lacomba, Victor Setoaín 
(LEMA: INCERTA GLORIA) 
INTRODUCCIÓ 
Paraules clau: la ciutat tindrà al seu centre el jardí, l'àgora i el bosc que depura l’aire / ordre artificial i ordre natural es 
persegueixen i s’entrecreuen / un recinte estàtic que accepta i genera el moviment / és important que el transport 
públic et deixi al bell mig de tot / Sagrada Família: un gest d’amistat. 
I. Matriu 
La Plaça de les Glòries esdevindrà un nou oasis verd per Barcelona alhora que manté la seva distinció i funció 
social. La triple divisió del paisatge en una plaça cívica, un bosc i un parc fluvial respon alhora al programa 
urbà, a la topografia i al fet històric. 
La Plaça de les Glòries esdevindrà un nou símbol cívic, cultural i ecològic per Barcelona. 
Barcelona és una superposició dinàmica d’ordre artificial i ordre natural que es persegueixen i s’entrecreuen 
per tot el llarg del pla inclinat litoral vers el mar: des de la ciutat més alta fins al Palau de Mar. 
Tot i essent dinàmica, la Plaça està pensada, des del seu origen, com espai estàtic, en tant un cert estatisme 
pot ésser relacionat amb la idea de centre: un lloc estàtic que, rep, emet i ordena el moviment sobre el que 
està, precisament, assentat. 
L’equilibri entre estatisme i dinamisme es la matriu del projecte, en tant pretén no tant sols fer compatibles 
aquests dos estadis urbans, sinó fer-los còmplices. 
El moviment que el projecte evidència és el del primer substrat d’ordre de la ciutat, el que ve del Rec Comtal i 
del Camí que li està històricament vinculat, el Camí Comtal. 
 
II. Espais 
Espai I. àmbit històric-parc fluvial. 
Es crearan nous entorns aquàtics per millorar el potencial biològic i ecològic del parc fluvial. Els arbres, tot recuperant 
els carrers de la trama de l’Eixample Cerdà, es mantenen per sobre de la topografia en el costat nord-oest, i es 
disposen a cota en el bosc 
 
Espai II. àmbit ecològic 
Deia Nietzche que a la ciutat calen espais de silenci, reflexió i calma: volem que el centre de la ciutat també sigui 
capaç d’oferir-los. Precisament al centre del Centre. 
El Camí Comtal és l’eix del espai central, el més íntim, el més protegit del brogit urbà. 
 
Espai III. àmbit cívic 
El buit, l’àgora, es imprescindible per reconèixer el ple i per entendre’l. El buit d’aquest recinte ens permet no tant sols 
reconèixer els diferents espais, ens permet entendre’ls i, amb ells, la ciutat que els crea. 
L’espai, obert, és un recinte estàtic que accepta secretament el moviment ràpid del metro al seu subsòl i la seva 
connexió amb el DHub, i també el plàcid del tramvia a la superfície. 
Tots dos es troben sota la gran Pèrgola, a diversos nivells: per això el gran hall central us hi convida a prendre-us-el 
com la principal entrada a Glòries. 
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Totes les vies de gran abast urbà -Diagonal, Gran via, Meridiana-, mantenen aquí apaivagat, la continuïtat del seu 
traçat. El tràfic privat es desvia al perímetre puntuat per espais de informació lligades a les parades del transport 
públic i als serveis. 
III LES 12 GLORIES CATALANES 
Les 12 Glòries, des de l’Edat Mitjana fins avui, expliquen «com els catalans s’incorporen al món modern des de la 
seva tradició”. 
Proposem recuperar les 12 plaques de basalt amb els textos esculpits, disposades en la formalització prèvia de la 
Plaça, encastades en el nou paviment. Es pertinent, és una lliçó d’història pròpia impartida en pedra. 
Les 12 Glòries son: ‘EL MAS I LA TERRA’, ‘EL RESTABLIMENT DE L’AUTOGOVERN', ‘LA LLUITA PER LA 
LLIBERTAT I LA JUSTÍCIA’, ‘EL MODERNISME’, ‘L’APORTACIÓ A LA CIÈNCIA I A LA TÈCNICA’, ‘LA 
RENAIXENÇA, ‘LA INDUSTRIALITZACIÓ’, ‘L’ARQUITECTURA GÒTICA’, ‘EL LLIBRE DEL CONSOLAT DE MAR’, 
‘L’ART ROMÀNIC’, ‘EL DRET CATALÀ’ i ‘LA PAU I LA TREVA DE DÉU’. 
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Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
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